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0. YLEISTÄ 
Ohituskaistalla tarkoitetaan lisäkaistaa joka sijait-
see ajosuuntaan katsottuna varsinaisen ajokaistan va-
sernmalla puolella. Ohituskaista tarjoaa mandollisuu-
den ohittaa edellä ajava aloneuvo turvallisesti. Ohi-
tuskaistoja voidaan käyttää sekä yksi- että kaksiajo-
rataisilla teillä. 
I II 
Kuva 1. Ohitiiskaistan sijainti yksi- ja kaksialora-
taisella tiellä 
Ohituskaistan rakentamisel la voidaan 
- lisätä liikenteen sujuvuutta nousulen kohdalla, 
- lisätä ohitusmandollisuuksia, jolloin jonoontumi- 
nen vähenee, matkanopeudet kasvavat ja tien liiken- 
teellinen palvelutaso paranee sekä 
- parantaa turvallisuutta kaistan kohdalla sekä sen 
ulkopuolella. 
Jyrkkiin ja pitkiin nousuihin rakennettavat ohitus-
kaistat vähentävät nousuissa nopeuttaan menettävien 
ajoneuvojen aiheuttamia häiriöitä ja purkavat synty-
viä ohitustarpeita. 
Ohitusmandollisuuksien lisäämiseksi rakennettavat 
kaistat, joko yksittäin tai järjestelmällisesti käy-
tettynä, parantavat tien liikennöitävyyttä liikenteen 
ollessa niin vilkasta tai näkemien ollessa niin ra-
joitetut, ettei normaalisti enää ole riittäviä ja 
turvallisia ohitusmandollisuuksia. 
Ohituskaistola voidaan käyttää täydentämään muita 
liikennöitävyyttä ja turvallisuutta parantavia toimia 
tai vaihtoehtona niille. 
2 . 
1. OHITUSKAISTOJFN 	YTTÖ 
1.1 Nousuun rakennettava ohituskaista 
1.10 Yleistä 
Ohituskaistoa käytetään nousuissa, joissa raskaiden 
ajoneuvojen nopeus hidastuu huomattavasti. Ohitus- 
kaistan pääasiallisena tarkoituksena on liikenteen 
sujuvuuden säilyttäminen nousun kohdalla samanlaisena 
kuin tien muillakin osilla, samalla se lisää myös 
ohitusrnandoll isuuksia. 
1.11 Kaistan tarve 
Ohituskaistan tarve määritetään liikennemäärän, lii-
kenteen koostumuksen ja raskaan ajoneuvon nopeuspro-
fiilin avulla (liite 1). 
Valta- ja kantateillä sekä seudullisilla teillä voi-
daan ohituskaista rakentaa, jos raskaan auton nopeus 
laskee < 65 km/h kun Kvr > 3000 ajon/vrk tai <60 km/h 
kun KVL on 1500 - 3000 ajon/vrk. Jos raskaiden ajo- 
neuvojen osuus poikkeaa huomattavasti keskimääräises-
tä, voidaan em. nopeus- ja liikennemäärärajoista poi-
keta. 
Erikseen on syytä tarkistaa nopeusprofiilin avulla 
sellaiset tien kohdat, joissa raskas liikenne joutuu 
pysähtymään tai huomattavasti hidastamaan nopeuttaan 
(esim. liittyrnä, liikennevalot jne). 9'ällaisissa koh-
dissa pitkähkö loivakin (1 - 2 %) nousu pidentää ras-
kaan ajoneuvon kiihdytysmatkaa huomattavasti. ()hitus-
kaistan rakentamista voidaan tällaisissa kohdissa 
harkita vilkasliikenteisillä teillä, jos ohitusmah-
dollisuutta ei ole ja, jos raskaan ajoneuvon nooeus 
ei saavuta 500 m matkalla noeutta 60 km/h. 
1.2 Ohituskaista ohitusmandollisuuksien muodostarniseksi 
1.20 Yleistä 
Ohituskaistojen käytöllä voidaan parantaa tien lii-
kennöitävyyttä tilanteissa, joissa onoelrnana on riit-
tävän pitkien ohitusosuuksien Puute tai vastaantule-
van liikenteen määrä on niin suuri, ettei ohitusmah-
dollisuuksia ole riittävästi. 
Ohituskaistoja voidaan rakentaa yksittäisinä kaistoi-
na tai ohituskaistajärjestelmänä. Öhituskaistajärjes-
telmässä tiejaksolle rakennetaan suhteellisen sään-
nöllisin välein ohituskaistoja muodostamaan järjes-
telmällisesti toistuvia ohitusosuuksia. 
1.21 Yksittäiset ohituskaistat 
Yksittäisiä ohituskaistoja voidaan käyttää 
- täydentämään muita ohitusmandollisuuksia tieosuuk-
sula, joille muutoin on vaikea aikaansaada ohitus- 
osuuksia tai 
- nousujen kohdilla, joissa raskaan liikenteen no-
peus laskee, vaikkei kohdan 1.11 kriteerit täyttyi -
sikään, jos tiellä muutoin on vähän ohitukseen so-
pivia osuuksia. 
Ohituskaistan rakentaminen on vaihtoehto suuntauksen 
parantamiselle tilanteissa, joissa maasto ja tien 
geometria ovat sellaisia, että nykyistä tietä paran-
tamalla ei kohtuullisin kustannuksin saavuteta riit-
tävästi ohitusosuuksia. 
1.22 Ohituskaistajärjestelmä 
Ohituskaistajärjestelmän käyttö riippuu tien liiken-
nernäärästä ja ohitusnäkemäosuudesta. Järjestelmälli-
nen ohituskaistojen käyttö ohitusmandollisuuksien 
muodostamiseksi on taloudellisesti edullinen tilan-
teissa, joissa tien geometrinen taso on toiminnalli-
seen luokkaan nähden riittävä, mutta ohitukseen kel-
paavia osuuksia on vähän. 
Hyvistä näkemäolosuhte ista huolimatta tunti liikenne- 
määrän noustessa 700 - 800 ajon/h (molemmat suunnat 
yhteensä) alkaa vastaantuleva liikenne rajoittaa huo-
mattavasti ohitusmandoil isuuksia. Tällaisissa tilan-
teissa ei ohitusnäkemäosuuden kasvattamisesta saatava 
hyöty ole enää suuri. 
4. 
1.23 Kaistojen sijoittelu 
Ohitusmandoli isuuksien muodostamiseksi rakennettavan 
ohituskaistan sijainnin valinta on huomattavasti 
joustavampaa kuin nousun takia rakennettavalla ohi-
tuskaistalla. Seuraaviin seikkoihin tulisi kaistojen 
sijaintia valittaessa kuitenkin kiinnittää huomiota: 
- Ohituskaistat on pyrittävä sijoittamaan välittömäs-
ti sellaisten tieosuuksien jälkeen, joissa tiede-
tään syntyvän jonoja. 
- Ohituskaistat kannattaa sijoittaa nousujen kohdal-
le. Riittävän pitkien nousujen puuttuessa voidaan 
kaistat aloittaa nousun alusta. 
- Ympäristön tai maankäytön kannalta sekavia kohtia 
on syytä välttää (useat yleisten teiden liittymät, runsaasti maankäyttöliittymiä, runsas kevyen lii-
kenteen määrä, linja-autopysäkit jne.) 
- \Tastakkaisiin suuntiin rakennettavien ohituskaisto-
jen ulottamista kohdakkain tulisi mandollisuuksien 
mukaan välttää. 
Jotta ohituskaistajärjestelmällä saataisiin latkuva 
vaikutus lii.kennevirtaan, tulisi kaistojen keskinäi-
sen etäisyyden (edellisen päättymisestä seuraavan al-
kuun) olla enintään n. E km. 
2. OHITUS ISTAN CFOMFTRINEN SUUNNITTELU 
2.0 Yleistä 
Ohituskaista muodostuu alkukiilasta, täysleveästä 
osasta ja loppukiilasta (kuva 2). 
Ohituskaistan geometrinen suunnittelu käsittää kais-
tan pituuden, leveyden ja sivukaltevuuksien mitoltuk-
sen sekä tien leventämisen la liittymäjärjestelvjen 
suunnittelun. 
- ----z - r - 	---- 
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alkukiila 	täysleveä 	loppukiila 
osa 
Kuva 2. Ohituskaistan osat 
Ohituskaistan vaikutus on paras silloin, kun ohitta-
jat voivat käyttää korkeaa alonopeutta. Tästä syystE 
tien geometrian la liittymäjärjestelyjen tulisi eten-
kin pääteillä olla sellaisia, että ohituskaistan koh-
dalla nopeusrajoitus 100 km/h on sallittu. Ohitus-
kaistasta on kuitenkin hyötyä myös nopeusrajoitus-
osuuksilla 70...R0 km/h varsinkin suurten nousuen 
kohdilla. 
2.1 T<aistan täysleveän osan pituus 
Kaistan täysleveän osan pituus (aloitus- ja päättä-
miskohta) riääritetään normaalisti raskaan ajoneuvon 
(KA+oerävaunu) nopeusprofiilin avulla. Tämän lisäksi 
tarkisteaan, että kaistan Dituus on riittävä pt.rka-
maan tienkohdassa mitoitustilanteessa esiintyvät ajo-
neuvojonot. 
Kaistan täysleveä osa alkaa viimeistään kohdasta, 
jossa raskaan auton nopeus on laskenut arvoon 6 
km/h. Jos raskaan auton nopeus on ennen nousua < 
km/h (esim. noeusrajoituksen S0...60 km/h takia tai, 
jos kaistan alussa on vilkkaasti liikennöity liitty-
mä) alkaa täysleveä osuus jo nousun alusta. 
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Kaistan täysleveä osa päätetään aikaisintaan kohtaan, 
jossa raskas ajoneuvo jälleen saavuttaa pysyvästi no-
peuden 60 km/h. Jos nousun pituuskaltevuus vaihtelee 
siten, että raskaan auton nopeus tilapäisesti saavut-
taa nopeuden 0 km/h, mutta laskee jälleen, jatketaan 
kaistaa tämän osuuden ohi. 
Ohjeet raskaan ajoneuvon nopeusprofiilin määrittämi-
sestä ovat liitteessä 1. 
T(aistaan tarvittavaa pituutta jonoen purkamista sil-
mälläpitäen voidaan likimäärin arvioida taulukon 1 
avulla. Jonojen syntyyn la pituuteen vaikuttaa lii-
kenteen määrän, koostumuksen la nopeustason lisäksi 
tien qeornetria ennen ohituskaistaa. Taistan tarvitta-
va pituus riippuu esiintyvien jononituuksien lisäksi 
ohittajan ja ohitettavan välisestä nopeuserosta. 
Suurehkoihin nousuihin tehtävät ohituskaistat, jotka 
mitoitetaan raskaan auton nopeuden mukaan, ovat 
yleensä myös jononpurkukyvyn kannalta riittävän pit-
kiä. Ohituskaistan pituus jonojen kannalta on kuiten-
kin syytä tarkistaa aina, kun mitoittava tuntiliiken-ne on suuri. Kaistan pituus mitoitetaan taulukon 1 
avulla myös silloin, kun ohituskaista tehdään lähinnä 
lisäämään tiejakson ohitusmandollisuuksia, jolloin 
kaista voi sijaita myös pienehköissä nousuissa. 
Taulukko 1. Ohituskaistan pituuden riippuvuus tunti- 
liikenteestä. ruvut ovat likimääräisiä. 
Mitoittava 
tuntiliikenne 
(ajon/h, molem-
mat suunnat 
yhteensä) 
Kaistan täysleveän osan 
pituus 	1)2) 
(m) 
< 	500 500 	- 	100() 
750 70fl 	- 	1200 
1000 1100 	- 	1R00 
1250 1700 - 	2500 
1) - alarajaa voidaan käyttää suurehkoissa nou- 
suissa, 	joissa raskaan auton nopeus hidas- 
tuu huomattavasti. 
- yläraja vastaa tilannetta, 	jossa raskaan 
ajoneuvon nopeus hidastuu vain vähän. 
2) Suurilla 	liikennemäärillä 	( > 1000 	ajon/h) 
kaistan pituus tulisi mitoittaa tarkempien las- 
kelmien avulla 	(yhteys tiensuunnittelutoimis- 
toon). 
7 . 
Suurehkojeri nousujen kohdalla ohituskaistan täysle-
veäri osan suositeltava vähimmäispituus on 500 m, 
muulloin 1000 m. Toisaalta tulisi välttää yli 
2000...2500 m pitkiä kaistoja. 
2.2 Alku- ja loppukiilan pituus 
lku- ja loppukiilan pituudet on esitetty taulukossa 
2. 
Taulukko 2. Alku- ja loppukiilan pituus (ks. kuva 2) 
Mitoitusnopeus 	Alkukiila 1 	Loppukiila 
km/h 	 ka 	 kl 
	
(m) (m) 
60 	 100 - 150 	 200 
80 150 - 200 250 
100 	 200 	 250 - 300 
1 alarajaa voidaan käyttää, jos kiila sijaitsee 
kaarteessa (R < 1500 m) 
2.3 Tien leventäminen 
Tien leventäminen ja kaistojen yksityiskohtainen rnuo-
toilu tehdään liittymien suunnitteluohjeissa esitet-
tyjen periaatteiden mukaan (ks. Teiden suunnittelu- 
ohjeet, kohta III 3.354). 
Tien leventäminen voidaan tehdä seuraavin tavoin 
(kuva 3) 
- porrastamalla ajorata (1), 
- leventäTnällä oikealle (2), 
- leventämällä vasemmalle (3), 
- leventämällä molemmille puolille (symrnetrinen le- 
ventärninen) (4) 
1 
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Kuva 3. Tien leventämisvaihtoehdot 
R. 
Tien leventämistapa riipnuu tien kaarresuhteista, 
maastosta, käytettävissä olevasta tilasta ym. paikal-
lisista tekijöistä. Olennaista on, että tien leventä-
minen ja kaistat rnuotoillaan siten, että molempien 
suuntien varsinaiset ajokaistat ovat joustavasti rnuo-
toiltuja. Tällä pyritään siihen, että ohituskaistan 
suunnassa tulovirta ohjautuisi luonnostaan varsinai-
selle ajokaistalle (oikealla olevalle) ja ohituskais-
taa käytettäisiin vain ohituksiin. Hyvä ohjautuvuus 
saavutetaan esim, silloin kun alkukiila sijaitsee 
kaarteessa oikealle ja loppukiila kaarteessa vasem-
malle tai kun ajorata porrastetaan. Prityisen tärkeää 
ohjautuvuuden ja ajolinjojen tarkistaminen on sil-
loin, kun vastakkaiset ohituskaistat sijaitsevat koh-
dakkain, kun ohituskaistan alueella on liittymiä tai 
kun näkernäolosuhteet ovat huonot (kuperat taitteet). 
Kun tien leventäminen aloitetaan ulkokaarteessa, on 
se mandollisuuksien mukaan tehtävä niin, ettei tien 
reuna yhtä alkuperäisen kaaren tanoenttihinjaa. 
2.4 Ajokaistojen ja pientareiden leveys 
Varsinaisen ajokaistan leveys on ohituskaistan koh-
dalla sama kuin tien muillakin osilla. 
Ohituskaistan leveys on normaalisti sama kuin varsi-
naisen ajokaistan, kuitenkin enintään 3,5 m. Ohitus- 
kaistan vähimmäisleveys on 3,0 m. 
Pientareen leveys on normaalisti sama kuin ohitus- 
kaistan ulkopuohisellakin osuudella. Leveäpientarei-
silla teillä (pientareen leveys > 1,5 m) voidaan 
piennar kaventaa ohituskaistan kohdalla 1,0...1,5 
m: iin. 
2.5 Sivukaltevuuksien järjestely 
Ohituskaistan sivukaltevuus on sama kuin varsinaisen 
ajokaistan. Osuudella, jolla on kaksipuolinen sivu-
kaltevuus, harjapiste sijaitsee normaalisti ohitus- 
kaistan ja vastaantulevan kaistan rajalla (kuva 4 
kohta 1). Rarjapiste voidaan sijoittaa myös kuvassa 
esitetvlle alueelle 2, jos sillä saavutetaan etua. 
4' 
\ f 	keskikohta 
Kuva 4. Harjapisteen sijainti, kun ajoradan 
s ivuka1 tevuus on kks 1 cuol inen. 
2.E Liittymien järlestely 
Turvallisuuden ja liikenteen joustavuuden takia ohi-
tuskaistan tulisi olla mandollisimman varaa liitty-
mistä (koskee myös yksityistie-, maatalous-, leväh-
dysalueen ym. liittymiä). Liittymistä aiheutuvat häi-
riöt ovat sitä suuremmat, mitä enemmän liittvmässä on 
liikennettä ja mitä huonommin liittymä on ennalta ha-
vaittavissa. Turvallisuuden kannalta vaarallisin on 
ohituskaistan suunnassa vasemmalla oleva liittymä. 
Oikealla puolella sijaitsevasta liittymästä aiheutu-
vat häiriöt ovat lievempiä. 
Liittymistä aiheutuvia haittoja voidaan vähentää mm. 
- kaistolen sopivalla sijoittelulla (koskee lähinnä 
ohitusmandollisuuksien lisäämiseksi rakennettavia 
kaistoja), 
- kaistan alku- ja loppukohdan valinnalla sekä 
- liittymän katkaisulla, siirrolla tai liittymän 
parantamisella. 
Jos ohituskaistan alussa on liittymä vasemmalle, 
liittymä muotoillaan normaalisti kuvassa 5 a...d esi-
tetyin periaattein. Ohituskaistan muodostaminen alkaa 
liittymästä, vaikka raskaan auton nopeus edellyttäisi 
kaistan aloittamista jo aikaisemmin. Jos kysymyksessä 
on T-liittvmä oikealle, voidaan tien leventäminen a 
kaista aloittaa jo ennen liittymää. 
10. 
a) 
1 
1 	1 
alkukiila 
b) jo_______ 
- 	 ------- 	 - 
(6-6,5 
levennysmatka 
c) JoL_______ 
= 	-_ 
_____JoL_______ 
e) 	alkukiila 
Kuva 5. Liittymä ohituskaistan alussa. 
a) LA- ja LT-tyypin liittymi. Alkukiilan 
alkukohta sijaitsee liittymän kohdalla. 
b) Väisttilatyvppinen liittym. Tien levene-
minen jatkuu liittymän jälkeen. \Tarsinai-
nen ajokaista muotoillaan jatkuvaksi (toi-
sin) kuin tavanomaisessa väistötilassa). 
c) d) Kanavoitu liittymä. Ohituskaista alkaa 
liittymän jälkeen. 
e) Suuntaisliittymä (perusverkon eritasoliit-
tyrnät). Ohituskaista saavuttaa täyden le-
veytensä viimeistään liittymän kohdalla. 
(flhituskaista voidaan tarvittaessa aloit-
taa aikaisemminkin). 
ii. 
Kun ohituskaistari lopussa on liittvm vasemmalle, tie 
kavennetaan ja ohituskaista päätetään normaalisti en-
nen liittymää (kuva 6 a). Jos liittymä kanavoidaan, 
tietä ei yleensä kavenneta vaan ohituskaista pääte-
tään ennen vasemmalle kääntymiskaistan alkua sulku- 
alueen avulla (kuva 6 h). Sulkualue tehdään ajorata-
merkinnöin. Jos kysymyksessä on T-liittymä oikealle, 
voidaan ohituskaistaa jatkaa liittymän ohi. 
a) Jo___ 
. 
loppukiila 
b) JoL__ 
	
- - 	 1 
Kuva 6. Liittymä ohituskaistan lopussa (vasemmalle) 
a) LA- ja LT-tyypin liittymä. Ohituskaista 
päättyy ennen liittymää. 
b) kanavoitu liittymä. Ohituskaista päättyy 
ennen vasemmalle kääntymiskaistan alkua. 
Sulkualue tehdään ajoratamerkinnöin. 
Jos liittymä joudutaan poikkeuksellisesti sijoitta-
maan ohituskaistan alueelle, on tapauskohtaisesti 
selvitettävä, mitä toimenpiteitä tarvitaan liittvmän 
turvallisuuden varmistamiseksi (kaistajärjestelyt, 
liikenteenohjaustoimet ym). Liittymät suunnitellaan 
tasoliittvmistä annettuen ohjeicen mukaan, 
2.7 Liikenteen ohjaus 
Jotta ohituskaistojen turvallisuutta lisäävää vaiku-
tusta voitaisiin tehostaa ja ehkäistä ohituskaista-
jaksojen välillä tapahtuvia ohituksia tai ohitusyri-
tyksiä, on ohituskaistajärlestelmän yhteydessä suosi-
teltavaa käyttää tiemerkkejä, joissa ilmoitetaan 
etäisyys seuraavan ohituskaistan alkuun. Myös vksit-
täisten ohituskaistojen yhteydessä voidaan harkita 
tiemerkin sijoittamista 	- 6 km ennen ohituskais- 
taa. Tarkemmat ohjeet kävtettävistä liikennemerkeistä 
ja ajoratamaalauksista ovat ohjeissa TVH 741R1 Lii-
kenteen ohjauksen erityistapauksia. Osa 2 ja TVH 
741Q06 Tiemerkinnt. 
LIITF 1 
NOPtJSPROFIILIN MÄITTMINFN 
Nopeusprofiilin märittimiseen vaikuttavat tien tasaus, tie- 
linjan kaarresäteet ja tien poikkileikkaus. Tss on esitetty 
vain tasauksen vaikutus nopeuksiin, mika ohituskaistojen suun-
nittelun kannalta on oleellisinta. 
Mitoitusajoneuvona on käytetty täysin kuormattua kuorma-auto-
perävaunu yhdistelmää, jonka tehopainosuhde on ,4 kW/t. 
Nopeusprofiili määritetään kuvan 1 käyrästön avulla seuraa-
vasti: 
- tasausviiva jaetaan kaltevuusjaksoihin aproksimoimalla ta-
sausviivaa suorilla. Tulos on sitä tarkempi mitä lyhvempiin 
jaksoihin pyöristyskaaren kohdat jaetaan. (Ks. esimerkki 1) 
- muodostetaan taulukko, jossa on kunkin kaltevuusjakson pi-
tuus, taitepisteen paalulukema ja kaltevuusprosentti. 
(J<s. esimerkki 2 s. 3) 
- varsinainen nopeusprofiili määritetään käyrästöstä kulkemal-
la kunkin jakson kaltevuutta vastaavaa käyrää pitkin jakson 
pituuden verran (pituus on vaaka-akselilla). Kaltevuuden 
muutoskohdassa luetaan nopeus pystyakselilta ja siirrytään 
vaakasuunnassa seuraavalle kaltevuuskäyrälle jne. 
(Ks. esimerkki 2 s. 4) 
Ajoneuvon lähtönopeutena tarkasteltavan osuuden alkupisteessä 
voidaan käyttää todellisia mitattuja nopeuksia tai mittausten 
puuttuessa: 
- 80 km/h, kun alkukohtaa edeltää pitkähkö tasainen osuus tai 
lasku. 
- 0 km/h, kun auto lähtee liikennevaloista tai liittymätä 
- alkukohtaa edeltävää nopeusraloitusta, jos se on alle Ffl 
km/h (50, O tai 70 krn/h) ellei muusta syystä johdu vieläkin 
alempi lähtönoDeus. 
2. 
Jos alkupisteestä taaksepäin on nousuja tai muita tekijöitä, 
jotka vaikuttavat nopeuksiin, on nopeuprofiilin piirtäminen 
aloitettava aikaisemmin kohdasta, jossa lähtönopeus voidaan 
arvioida mandollisimman oikein. 
Esimerkki 1. Tasausviivan aproksimointi suorilla 
a) aproksimointi aloitetaan asettamalla vaaka- 
suorat tangentit kuperiin ja koveriin tait-
teisiin. 
b) täydennetään aproksimointia tasausviivan 
tangenttien suuntaisilla suorilla. 
c) Jos tsv on kovin polveileva tai pyöris-
tyssäde suuri (> 9000 m) jaetaan tällainen 
kohta useampaan osaan. 
3. 
Esimerkki 2. Nopeusprofiilin määrittäminen 
N3 	 N4 
kuus 
Ni 
paa u 
45 	 50 	 55 	 m60 
	
Jakso Pituus 	Paalu 	Kaltevuus 
( m ) 	__________________ _______________ 
Ni 	240 0 
45 + 80 
N2 	840 + 6,0 
54 + 20 
N3 	380 	 0 
58 + 00 
N4 	pitkä - 4,0 
4. 
Esimerkki 2 jatkuu 
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